























1) Chow(1975) p. 167
18 経営と経済
この場合の，内生変数 Yt，政策手段 Xt，その他の外生変数 Ztの聞の関係は
次の図のようになる。
Z1 Z2 Z3 Z4 
、
Yo・・・・・歩 Y1・・・・・歩 Y2 ・・・・・~ Y3・・・・・診 Y4・・・・・券
，恥
X1 X2 X3 X4 
一方，フィードパックコントロールによるとシミュレーションは次の方程式
体系を解くことになり，












































































ロール問題を考える。 Ytは ηx1状態ベクトル，Xtは m x 1政策手段ベク
トル，Ztは1x 1 (政策手段以外の)外生変数ベクトル，At， Bt， Ctは未知
のパラメータ，Utは撹乱項ベクトルとする。問題は，線形な方程式システム
Yt = AtYt-1 +BtXt+CtZt+Ut 
を条件として，評価(損失)関数の期待値
E 1トt-Yt) 川 ，-j，)1 
を最小にするような実行可能な政策手段の値をみいだすことである。 1.-'-ー
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(1) Xt = GtYt一1+gt
(Z) Gt = -(Bt Kt Bt)一1BtKtAt 
(3) Kt-1 = Wtー 1+At KtAt+Gt Bt KtAt 
(4) KT = WT 
(5) gt = -(Bt Kt Bt)一1 (Bt Kt Ct Zt+ Bt kt) t= 1 ・T
(6) kt-1 =-Wtー 1Yt-1 +gt Bt KtAt+At Kt CtZt+At kt t= 1 """T 
(7) kT=-WTYT 
t= 1 """T 
t= 1 """T 
t= 1 """T 
線形なシステムは，スタック作用素Sを用いて次のように書き表わすこと
ができる。
(8) Yt = AtYtー 1+BtXt+CtZt+Ut 
(9) =Dt Wt+Ut 
(10) = (ωt'0ι) dt+Ut 










































































































































(14) dt' = (all' aZ1"" "anい a1Z"""ann，bl， b1C"bnm， Cll， CZ1…Cne) 
(15) dt' = (all' a1Z・"a1 n， bll"""b 1 m， Cll"""C 1 e"" "an 1 ""ann・""Cn1 …Cne 
可変なパラメータ dt に対しては次の(16)式及び(1カ式で与えられるシステムを
2) Chow(l97S) pp" 176-180を参照されたL、。
20 
仮定する。
(16) dt = dtー 1+et 
の'"'-'(0， Vt) 
do '"-' (do， 00) 
付加 =CIn0Wt -) dt+Ut 





同 d:= d:一1+k: (Y:-Wt -d:_ 1 ) 
(叫 k:= P/ Wt (卸t'P! Wt+σD一1
0ゆ 0:= P/-k: Wt -P/ 
。1) P/ = 0:-1 + V:
ここで，d: = (αi 1 ，… ain， bil' … bim，…， Ci 1， Cie)である。
i= 1 ..n 






同 Yt =ゆ(yt，Ytーい Xt，Zt) t= 1 ...T 
でもって与えられるとする。このとき，例式を (yP， Y P_l' X tO， Z P )の回り
でテイラー展開して，二次以上の項を省略すると次の式を得る。
同 Yt= Yp +B1 t(Yt-YP)十B2t旬tー 1-Y?-I)+B3t(Xt-XtO)+B4t(Zt-ZP) 
Blt = (宏設)
3 )詳しくは， Hosouchi(1983)を参照されたい。
4) Chow(198I) pp. 34-36及び pp.57-63を，参照されたい。
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Yj =ゆ'j(y 1t… Yit+ dYi… Ynt， Yt-い Xt，Zt) 
Yii =ゆ'j(y 1t… Yit-dYi… Y仙 Yt-ぃ Xt，Zt) 
め'i= max (1 O.OOlxYit 1， 0.001) 
従って，次の線形なシステムを得る。
(24) Yt = At Yt一1+BtXt+Ctzt+et 
ここで，At = (l-Blt)一1B2t 
Bt = (l-Blt)ー 1B3t 
Ct = (l-Blt)一1B4t 

















略すると，次のパラメータ πの漸近的な分散共分散行列 Q を得る。
'aπi-' すなわち， π=f(h)+1一|・ (O-h)+…より
laめl
o = lim E [(π-f(h) (π-f(h)) . ] 
開一令白コ
= Q {Zim E [(0一川-h)， J}. Q
。6) = Q VQ 
ここで， Qはヤコビアン行例であり次によって与えられる。










xk行列 Qの代りに，各方程式について，(n+m+l) X k行列 Qi i=l， …， 
nを用いて，





































































































































































































































A. 2 % B. 3 % C. 4 % 










































1976 12.2705(0.105) 2.2705(0.105) 2.2705(0.105) 2.2705(0.105) 2.2705(0.105) 
1977 12.5941(0.114) 2.5720(0.113) 2.5720(0.113) 2.5720(0.113) 2.5720(0.113) 
1978 13.0808(0.134) 3.1704(0.137) 3.2812(0.141) 3.3920(0.144) 3.5027(0.147) 
1979 13.0239(0.130) 3.1816(0.135) 3.4084(0.142) 3.6375(0.148) 3.8687(0.155) 
1980 13.6851(0.156) 3.8980(0.162) 4.2407(0.171) 4.5902(0.180) 4.9466(0.189) 
1981 13.2874(0.136) 3.4849(0.142) 3.9484(0.155) 4.4258(0.167) 4.9175(0.178) 
1982 13.0617(0.123) 3.1299(0.125) 3.7219(0.142) 4.3378(0.157) 4.9782(0.172) 
1983 13.2359(0.128) 3.3856(0.133) 4.1153(0.152) 4.8817(0.170) 5.6861{O.187) 
1984 12.7282(0.106) 2.8332(0.109) 3.7113(0.133) 4.6422(0.156) 5.6283(0.176) 
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年の 9期間である。目標変数として，実質県民総支出 NGEをとり，目標値
は1978年から対前年度比で各々， 2%， 3%， 4%， 5%の成長をすると仮
定する。政策手段として，公的総固定資本形成をとる。評価関数の中のウェ
イトとしては， NGEに対して1.0を仮定する。目標関数の中の割引率は，年
率で d= /. ， t= 1…9と仮定する。この場合には， 目標変数の数






NNGE NGE CON IRC IFP EXP IMP 
1976 I 1.7958 2.0483 0.7659 0.6422 0.2918 0.5302 1.1819 
1977 I 1.7963 2.0476 0.7657 0.6424 0.2915 0.5286 1.1819 
1978 I 1. 7960 2.0470 0.7661 0.6421 0.2915 0.5275 1. 1821 
1979 I 1.7967 2.0471 0.7661 0.6417 0.2914 0.5278 1.1822 
1980 I 1.7965 2.0488 0.7661 0.6414 0.2714 0.5278 1.1818 
1981 I 1. 7962 2.0487 0.7659 0.6415 0.2914 0.5281 1. 1817 
1982 I 1.7957 2.0489 0.7662 0.6414 0.2915 0.5282 1.1815 
1983 I 1.7956 2.0490 0.7661 0.6414 0.2914 0.5284 1.1816 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NGE CON GCON IRC IFP GIF INV EXP IMP FACI STAT 
(目標変 数 政 策 手 段 )
イ.Historical 
1976 I 21. 6932 13.3671 3.0362 1. 5463 2.490直 2.2705 -0.0413 13.5298 15.3197 0.4357 0.3784 
197 I 22.6738 13.5172 3.2145 1.6871 2.7328 2.5741 -0.3171 15.2707 16.9132 0.3327 0.6293 
1978 I 22.9407 14.3318 3.2777 1.7355 3.0544 3.0808 -0.0385 14.708 17.5925 0.5404 -0.1576 
1979 I 23.2活27 15.0131 3.2681 1.6860 3.3995 3.0239 -0.7026 14.1646 17.9151 0.4731 0.8522 
1980 I 23.6128 15.1424 3.3402 1.432 3.3238 3.6851 1.1803 12.4928 18.0994 0.3528 0.7613 
1981 I 24.1134 15.6904 3.6140 1.2624 3.2476 3.2874 0.1323 14.4609 19.2550 0.1162 1.5573 
1982 I 24.8656 15.7904 3.5515 1.3242 3.4052 3.0617 1.031 14.1943 19.0999 0.5419 1.0931 
1983 I 25.2066 16.4008 3.6914 1.2172 3.4756 3.2359 -0.1108 15.2664 18.9570 0.3006 0.6865 
1984 I 25.8336 16.3459 3.6971 1.3292 3.6245 2.7282 -0.6614 16.6597 19.8302 0.8299 1.1107 
ロ. 3%成長
1976 I 21.6932 13.3671 3.0362 1.5462 2.4902 2.2705 -0.0413 13.5296 15.3193 0.4357 0.3784 
197 I 22.6738 13.5153 3.2145 1. 6864 2.7328 2.5720 -0.3713 15.2725 16.9124 0.3327 0.6293 
1978 I 23.3540 14.4827 3.2777 1.8643 3.1135 3.2812 -0.0385 14.8141 17.8300 0.5404 -0.1576 
1979 I 24.0546 15.3037 3.2681 1. 9215 3.5587 3.4084 -0.7026 14.4236 18.4580 0.4731 0.8522 
1980 I 24.7763 15.5722 3.3402 1. 7640 3.6226 4.2407 1.1803 12.9032 18.9636 0.3528 0.7613 
1981 I 25.5195 16.2097 3.6140 1.6379 3.6851 3.9484 0.1323 14.9861 20.3739 0.1162 1.5573 
1982 I 26.2851 16.3154 3.5515 1. 6678 3.9443 3.7219 1. 031 14.7627 20.3210 0.5419 1. 0931 
1983 I 27.0737 17.0929 3.6914 1.6658 4.1440 4.1153 -0.1108 15.9569 20.4746 0.3006 0.6865 








の値が必要であり， 5%の成長をするためには対 NGE比で14.7%(1978) 
から18.9%(1980)の公的総固定資本形成が必要である。又， Historicalな











CON， IRC， IFP， EXP， IMPは増大している。ただし，モデルの制約上，
外生変数である GCON，INV， FACI， STATは一定である。 CON，IRC， 
IFP， EXP， IMPは GIFの変化に対応して変化しているが，構成比率でみ



























号は次のとおりである。 R2=自由度修正済決定係数， D. W. ダービン






CON = -150. 457 + 0.37390 NGE + 9.86116 POPUL 
(2.983) (2.274) (2.902) 











NGE -NGE-1 IRC = 0.95317+ 6.43638 .'~:Tr.."':'~~-l -0.15489RATE 
NGE_ (4.466) (4.930) nUJJ_ 1 (5.644) 
7)例えば， B1ackburn (1987)或いは Halland Henry(l988)を参照されたい。
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+ 0.97498 IRC_ 1 
(9.711) 
R2= 0.930 D.W. = 3.083 D. h. = -2. 331 s. E. = 0.05292 
0.04555 0.01184 -0.00404 -0.01114 
0.01184 1. 70 -0.01397 0.02930 
-0.00404 -0.01397 0.00075 -0.00065 
-0.01114 0.0293 -0.00065 0.01008 
3.民間企業設備投資
IFP =ー3.85832+0.14245 NGE 
(2.689) (2.277) 
ICPROF + PRPROF¥ + 0.45754 ! -~ ~~-~ n~;~~~ ~~-~ 1-1 + 0.50150 IFP -1 
PRIC ;-(2.378) 1. 1.U~ (2.309) 














GNP -GNP_l EXP = -2. 36649+ 85.3647 ~~'~，.nT~~~'~ - I 






+ 0.56106一一一一一一一 13.2828 (EPRIC -EPRIC_ 1) 
PRIC (4.311) r 1.U~ (4.267) 
R2= 0.867 D. W. = 2.976 S. E. = 0.42921 
13.0 -43.2 -0.458 -2.91 
-43.2 387.0 1. 08 1. 92 
-0.458 1. 08 0.01694 O. 106 
-2.91 1. 92 0.106 9.69 
5. 財貨サービスの移入
IMP =ー2.13356+ 0.57691 NGE + 0.37070 IMP -1 
(0.538) (1. 688) (1.286) 
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NGE = CON + GCON + IRC + IFP + GIF + INV 
+ EXP -IMP + FACI + STAT 
7.各目県民総支出
NNGE = NGE x PRIC 
B.価格・賃金-雇用ブロック
8.県民総支出デフレータ
PRIC = 0.10049 + 0.15046 (WAGR -WAGR-1) 
(2.348) (1.416) 
+ 0.91696 PRIC_ 1 
(23.951) 



















WAGR =-0.4571 + 2.15626 PRIC + 0.31929 CPROF 
(1.915) (5.417) (2.072) 
30 




















CEMP = EMP x W AGR 
13.民間財産所得
経営と経済
PRPROP =一1.82894+ 0.08785 NNGE + 0.12569 RATE 
(8.256) (6.008) (7.081) 
+ 0.41099 PRPROP -1 
(3.955) 
















+ 0.00182 (NGNP -NGNP -1) 
(2.939) 
















NNGE + NNGE_1 PRPROF = -15. 6586 十 0.19386_._._-
(0.888) (1.888) ム
+ 1. 23501 POPUL - 2.41678 WAGR 
(1. 090) (1. 975) 














NINC = CEMP + PRPROP + GPROP + CPROF 








NPROD = NINC -NF ACI + DEPRC + IDT AX -SUBSIDY 
18. 固定資本減耗
DEPRC = -0.28128 + 0.11967 NNGE 
(1. 781) (18.113) 




IDTAX = -0.41298 + 0.05810 NNGE 
(8.298) (27.909) 
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雇用者所得(1， 000億円) : N. 1. 
(実質)民間最終消費支出(1980年価格1，000億円): N.1. 
民間企業所得(1， 000億円) : N. 1. 
固定資本減耗(1， 000億円) : N. 1. 
就業者数(10万人) : N. 1. 
財貨サービスの移出デフレータ(1980=1.0) : N. 1. 
(実質)財貨・サービスの移出(1980年価格1，000億円)
N. 1. 




(実質)民間住宅投資(1980年価格1，000億円) : N. 1. 
(実質)県民総支出 (1980年価格1，000億円) : N. 1. 
県民所得(1，000億円) : N. 1. 
(各自)県民総支出(1， 000億円) : N. 1. 
県内総生産(1， 000億円) : N. 1. 
県民総支出デフレータ(1980=1.0) : N. 1. 
個人企業所得(1， 000億円) : N. 1. 

















(実質)県外からの要素所得(純) (1， 000億円) : N. I. 
(実質)政府最終消費支出(1980年価格1，000億円): N. 1. 
(実質)公的固定資本形成(1980年価格1，000億円): N. I. 
(実質)国民総支出 (1980年価格1，000億円) : N. A. 
公的企業所得(1， 000億円) : N. I. 
政府財産所得(1， 000億円) : N. I. 
(実質)在庫品増加(1980年価格1，000億円) : N. 1. 
(各目)県外からの要素所得(純) (1， 000億円) : N. I. 
(各自)国民総支出(1， 000億円) : N. A. 
県総人口(10万人) : N. I. 
全国銀行貸出約定平均金利(%) : E. S. 
12. STAT 実質)統計上の不突合(1980年価格1，000億円) : N. I. 
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